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Regulasi emosi ialah strategi yang dilakukan secara sadar ataupun tidak 
sadar untuk mempertahankan, memperkuat atau mengurangi satu atau lebih aspek 
dari respon emosi yaitu pengalaman emosi dan perilaku. Seseorang yang memiliki 
regulasi emosi dapat mempertahankan atau meningkatkan emosi yang 
dirasakannya baik positif maupun negatif. Selain itu, seseorang juga dapat 
mengurangi emosinya baik positif maupun negatif. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan regulasi 
emosi antara penghafal qur’an 1-15 juz dengan penghafal 16-30 juz di Pondok 
Pesantren Nurul Qur’an Kraksaan, Probolinggo. Metode kuantitatif digunakan 
dalam penelitian dengan skala, wawancara, dan dokumentasi sebagai teknik 
pengumpulan data penelitian. Skala yang digunakan untuk mengungkap variabel 
penelitian adalah Skala Regulasi Emosi yang disusun peneliti berdasarkan teori 
regulasi emosi (Gross, 2007). Analisis data dalam penelitian ini menggunakan 
Uji-t.Sedangkan hipotesis dalam penelitian ini yaitu “Ada perbedaan regulasi 
emosi antara penghafal qur’an 1-15 juz dan 16-30 juz”. Populasi dalam penelitian 
ini adalah santri Pondok Pesantren Nurul Qur’an dengan sampel total 62 orang 
dimana dalam pengambilan sampelnya menggunakan teknik purposive sampling.  
Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh t sebesar p = 0,865 > 0,05. 
Artinya tidak terdapat perbedaan regulasi emosi antara penghafal qur’an 1-15 juz 
dengan penghafal qur’an 16-30 juz. Berdasarkan hasil penelitian maka hipotesis 
yang menyatakan ada perbedaan regulasi emosi antara penghafal qur’an 1-15 juz 
dengan penghafal qur’an 16-30 juz ditolak. 
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Emotion regulation strategies is done consciously or unconsciously to 
maintain, strengthen or reduce one or more aspects of the emotional response that 
is the experience of emotion and behavior. Someone who has the emotion 
regulation can maintain or increase the emotion he felt both positive and negative. 
Moreover, one can also reduce both positive and negative emotions. 
This study aims to determine whether there is a difference between the 
emotion regulation guard of quran 1-15 juz with guard of quran 16-30 juz. in 
Pondok Pesantren Nurul Quran Kraksaan, Probolinggo. Quantitative methods 
used in the study with scale, interviews, and documentation as research data 
collection techniques. The scale is used to reveal the research variables are 
arranged Emotion Regulation Scale researchers based theory of emotion 
regulation (Gross, 2007). Analysis of the data in this study using a test-t. While 
this hypothesis that "There is a difference between the emotion regulation guard 
of quran 1-15 juz with guard of quran 16-30 juz ". Population in this research is 
the students of Pondok Pesantren Nurul Quran with a total sample of 62 people 
where in taking the sample using purposive sampling technique. 
Based on the analysis of data, obtained by p = 0,865 > 0,05. This means 
that there is no difference between the emotion regulation guard of Quran 1-15 
Juz and guard of Quran 16-30 Juz. Based on the research results, the hypothesis 
that there is a difference between the emotion regulation guard of Quran 1-15 Juz 
and guard of Quran 16-30 Juz is rejected.  
 





 ﺤا ﻓﻇ 16-94ٚ 84-4اٌمشآْ تأجضاء ﺤا ﻓﻇ ، اٌفاسق ذٕظيُ اٌعاطفح تيٓ 77414714. أٔيظ آي إشيٛتيا، S
، سعاٌح، وٍيح ﻓشتٛ ٍٕجا ،  ىشأ غااٌمشآْ تأجضاء ِٓ اٌمشآْ ﻓي اٌّذاسط الإعلاِيح اٌذاخٍيح تٛٔذٚن ٔٛس 
 ، 8415ِٛلأا ِاٌه إتشا٘يُ ِالأج،  NIUعٍُ إٌفظ 
 
 
يرُ اعرشاذيجياخ ذٕظيُ اٌعاطفح تٛعي أٚ تغيش ٚعي ٌٍﺤفاظ عٍٝ أٚ ذعضيض أٚ ذمٍيً ٚاحذ أٚ أوصش ِٓ جٛأة 
اٌعاطفيح اٌري ٘ي ذجشتح اٌعاطفح ٚاٌغٍٛن. شخص ٌذيٗ ذٕظيُ اٌعاطفح يّىٓ اٌﺤفاظ عٍٝ أٚ صيادج  الاعرجاتح
اٌعاطفح ٚسأٜ أٗ عٍٝ حذ عٛاء الإيجاتيح ٚاٌغٍثيح. ٚعلاٚج عٍٝ رٌه، يّىٓ ٌٍّشء أْ يمًٍ أيضا ِٓ 
  اٌعٛاطف الإيجاتيح ٚاٌغٍثيح.
 16-94 84-4اٌمشآْ تأجضاء  ﺤا ﻓﻇق تيٓ ذٕظيُ اٌعاطفح ٚذٙذف ٘زٖ اٌذساعح إٌٝ ذﺤذيذ ِا إرا واْ ٕ٘ان ﻓش
. الأعاٌية اٌىّيح اٌّغرخذِح ﻓي اٌذساعح ِع ٔطاق ٚاٌّماتلاخ ﻓشتٛ ٍٕجا،  ىشأ غاِع ﻓصٛي ﻓي اٌمشآْ ٔٛس 
ٚاٌٛشائك عٓ ذمٕياخ جّع اٌثيأاخ اٌثﺤصيح. يغرخذَ عٍٝ ٔطاق ٌٍٚىشف عٓ اٌثﺤس يرُ ذشذية اٌّرغيشاخ 
عٍٝ أعاط. ذﺤٍيً اٌثيأاخ ﻓي ٘زٖ  )GGoss, :115 ( عاطفح ٔظشيح الأفعاي ذٕظيُذٕظيُ اٌ اٌثاحصْٛ ِمياط
ﻓصٛي اٌمشآْ  ﺤا ﻓﻇ٘زٖ اٌفشضيح اٌمائٍح تأْ "ٕ٘ان ﻓشق تيٓ ذٕظيُ اٌعاطفح  .tاٌذساعح تاعرخذاَ اخرثاس 
 59إجّاٌيح تٍغد  اٌفصٛي". اٌغىاْ ﻓي ٘زا اٌثﺤس ٘ٛ اٌطلاب ٔٛس اٌمشآْ ِع عيٕح 16-94ٚ 84-4اٌىشيُ 
 شخصا حيس ﻓي اذخار اٌعيٕح تاعرخذاَ ذمٕيح أخز اٌعيٕاخ اٌٙادﻓح.
. ٚ٘زا يعٕي أٔٗ ٌيظ ٕ٘ان ﻓشق تيٓ 81.1> Pِع   568,0تٕاء عٍٝ ذﺤٍيً اٌثيأاخ اٌري حصٍد عٍيٙا 
. تٕاء عٍٝ ٔرائج اٌثﺤٛز، 03-61 ﺤا ﻓﻇاٌمشآْ اٌمشآْ تأجضاء ِع ﻓصٛي  10/51 ﺤا ﻓﻇذٕظيُ اٌعاطفح 
ِع اٌمشآْ تأجضاء  16-94 84-4اٌمشآْ تأجضاء  ﺤا ﻓﻇٚاٌفشضيح اٌمائٍح تأْ ٕ٘ان ﻓشلا تيٓ ذٕظيُ اٌعاطفح 
 سﻓض. ﺤا ﻓﻇ
 
 اٌمشآْ اٌجٛص. ﺤا ﻓﻇ 16-94، 84-4اٌمشآْ تأجضاء  ﺤا ﻓﻇوٍّاخ اٌثﺤس: ذٕظيُ اٌعاطفح، 
 
